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FrequencyNoise（DFN）GenerationfromaNACAOO12Blade  
Hidechito HAYASHI，TohruFUKANOandYoshioKODAMA  
Anexperimentalinvestigationwasmadeintothemechanismofdiscretefrequencynoise（DFN）  
generationfromaNACAOO12bladeplacedinauniformoncomlng月ow．1twasclarifiedthatDFN  
WaSgenerated when the boundarylayer on theblade surface waslaminar and separated at the  
locationupstreamofthetrailingedge．AdeadairreglOnWaSformedjustafterthetrailingedgeof  




notseparate uptothetrailingedge，SOa dead air regionwasnot formedbehindtheblade，Which  
resultedinthedisappearanceofDFN．ThepredictionofthesoundpressurelevelofDFNgenerated  
fromthisstreamlinedbladebyFukano’stheoryfora8atplatemodelagreedwellwiththemeasured  
value．   
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調べ， さらに上述の変動現象発生に関するその他のモ  
デルについても同様の検討を行った．  
2．記 号 表  
C：翼弦長 nュm   
β＊：翼の流れ方向投影長さ mm   
斤加：相関係数  
S′：ストローハル数  
r：周期 s  
U：後流速度 m／s   
（ム：主流速度 m／s  
方：流れ方向荘巨離 mm  
y：流れに垂直な方向の距離 mm  
∂：スパン長さ nlm   
∂1′2：半値幅 mm  
ヱ（′：速度変動111／s  
′：周波数 kHz   
／♪：スパン方向相関長さ mm  
J∴翼弦方向相関長さ mm  
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一様流中  に置かれたNACAOO12薫から発生す  る離散周波数騒音の発生機構に関する  実験的研究  803  
α：迎え角P   
∂1：排除厚さ＝／；（1一意）dymm   
∂2‥運動量厚さ＝ノ：灘一劫dy mm  
ス：音の波長 m  
r：遅れ時間 s  















4．実 験 結 果   
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804  一様流中に置かれたNACAOO12冥から発生する離散周波数騒音の発生機構に関する・実験的研究  
変動が大きく上下対をなした島状の分布はなく，全体  































変動現象は見られない．   





















図5 後流速度変動の等高線  
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図4 後流速度変動の相関分布  
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拡散が徐々に進行している．   























あることを示すものである．   
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図6 後流特性量の迎え角による変化   
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図7 半値幅の流れ方向分布  
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図9 ストローハル数の迎え角による変化   
（a）α＝0‘の表面流れ  （b）α＝80の負圧面側流れ  
図8 軍表面流れ  
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